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| 常就的労働力 ( 非常就的労働力|
長尋当面唇|司加証~9ýil!!;iJ1 iH 
1叩 l l 
1952(53 I 4090 
1951(55: 3760 











753 5186 1130 360 1 
766 5146 1180 450 1 
701 4931 1210 460 1 
;;53 4743 1240 470 1 
613 4548 1275 485 l 
579 4339 1360 500 1 
552 4132 1450 520 1 
524 3947 1522 53C 2 
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第5表 ノミイ ι ノレンにおける農業に使用された労働 (1949年〕
| 一丁"， f'r，lilI' 合| 世 I O.5ha以上引経営の
|農用地而積! 山 j 抜 | 用 1m 用 |農用地面杭 lUOha当
営 | 労 | 労 |労 | 地 |りに技工三む主
空 | 主 | 雪! 明lT計|E iF512d|届用1
1L;f2;i 位2|:2121:|ぷ1，ι「ご 10"
2- 5 11024()O 1 2;5一 ;~1~; I ;元194I 4記長I ~;;; i ~~;; I 3.8 
5-20 1 207711 1 507676 1 107073 1 322466 1 21851921 37.61 32.71 4.9 
20-100 1 31274 1 91504 1 89314 1 212092 1 10211161 20.81 12.01 
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器官~I 山 11951 11953 11554 119 
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